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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼɫɬɚɬɶɟɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹɩɨɧɹɬɢɹɫɭɛɫɬɪɚɬɚɫɭɩɟɪɫɬɪɚɬɚɚɞɫɬɪɚɬɚɩɟɪɫɬɪɚɬɚɧɚɩɪɢɦɟɪɟ
ɬɚɬɚɪɫɤɨɮɢɧɧɨɭɝɨɪɫɤɢɯɹɡɵɤɨɜɵɯɤɨɧɬɚɤɬɨɜɜȼɨɥɝɨɄɚɦɶɟ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɹɡɵɤɨɜɵɟɤɨɧɬɚɤɬɵɬɚɬɚɪɫɤɢɣɹɡɵɤɮɢɧɧɨɭɝɨɪɫɤɢɟɹɡɵɤɢɫɭɛɫɬɪɚɬɫɭɩɟɪɫɬɪɚɬ
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ȼɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɧɟɬɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɩɨɧɹɬɢɣɫɭɛɫɬɪɚɬɫɭɩɟɪɫɬɪɚɬɚɞɫɬɪɚɬɢ
ɩɟɪɫɬɪɚɬɤɨɬɨɪɵɟɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɜɹɡɚɧɵɫɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢɹɡɵɤɨɜɵɯɤɨɧɬɚɤɬɨɜɗɬɢɬɢɩɵɹɡɵɤɨɜɵɯɤɨɧɬɚɤɬɨɜ
ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹɩɨɫɬɟɩɟɧɹɦɜɥɢɹɧɢɹɧɨɫɢɬɟɥɟɣɨɞɧɨɝɨɹɡɵɤɚɧɚɞɪɭɝɨɣ
ɉɨɧɹɬɢɟ ©ɫɭɛɫɬɪɚɬª ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɱɟɪɬ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɟ ɜɵɜɨɞɢɦɵɯ ɢɡ
194 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢ ɜɨɫɯɨɞɹɳɢɯ ɤ ɹɡɵɤɭ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɦɭ ɪɚɧɟɟ ɧɚ ɞɚɧɧɨɣ
ɥɢɧɝɜɨɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɋɭɛɫɬɪɚɬɜɨɬɥɢɱɢɟɨɬɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɹɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɲɢɪɨɤɨɟɷɬɧɢɱɟɫɤɨɟ
ɫɦɟɲɟɧɢɟɢɹɡɵɤɨɜɭɸɚɫɫɢɦɢɥɹɰɢɸɩɪɢɲɟɥɶɰɚɦɢɤɨɪɟɧɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɱɟɪɟɡɫɬɚɞɢɸɞɜɭɹɡɵɱɢɹɋɭɛɫɬɪɚɬɨɦ
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ɧɚɥɸɛɨɦɭɪɨɜɧɟɹɡɵɤɨɜɨɣɫɢɫɬɟɦɵɨɬɮɨɧɟɬɢɤɢɞɨɥɟɤɫɢɤɢɥɢɛɨɜɜɢɞɟɜɨɲɟɞɲɢɯɜɹɡɵɤɟɞɢɧɢɰɢɤɚɬɟɝɨɪɢɣ
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ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɜ ɥɚɬɢɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɷɬɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɪɚɡɜɢɬɨ ɜ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɤɚɤ
ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɬɚɤ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɥɢɧɝɜɢɫɬɨɜ Ɍɟɨɪɢɹ ɫɭɛɫɬɪɚɬɚ ɢ ɫɟɝɨɞɧɹ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ
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ɋɭɛɫɬɪɚɬɧɵɟɜɥɢɹɧɢɹɬɸɪɤɫɤɢɯɹɡɵɤɨɜɧɚɮɢɧɧɨɭɝɨɪɫɤɢɟɹɡɵɤɢɚɬɚɤɠɟɧɟɤɨɬɨɪɵɟɫɥɟɞɵɮɢɧɧɨ
ɭɝɨɪɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɨɜɨɝɨ ɫɭɛɫɬɪɚɬɚ ɜ ɱɭɜɚɲɫɤɨɦ ɢ ɬɚɬɚɪɫɤɨɦ ɹɡɵɤɚɯ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɜ ɬɪɭɞɚɯ ȻȺɋɟɪɟɛɪɟɧɧɢɤɨɜɚ
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Ʌɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɬɟɪɦɢɧɚ ɫɭɛɫɬɪɚɬ ɩɨ ɧɚɲɢɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧ ɩɨ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɦɨɪɞɨɜɫɤɢɦ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɹɦ ɜ ɬɚɬɚɪɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɹɡɵɤɟ ɦɨɪɞɜɵ
ɤɚɪɚɬɚɟɜɆɨɪɞɜɚɤɚɪɚɬɚɢ±ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɚɹɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹɝɪɭɩɩɚɬɚɬɚɪɩɪɨɠɢɜɚɸɳɚɹɜɬɪɟɯɫɟɥɟɧɢɹɯɄɚɦɫɤɨ
ɍɫɬɶɢɤɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɆɨɪɞɨɜɫɤɢɯɄɚɪɚɬɚɹɯɒɟɪɲɚɥɚɧɟ ɢ ɁɚɨɜɪɚɠɧɵɯɄɚɪɚɬɚɹɯ
Ƚɨɜɨɪ ɢɯ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɦɢɲɚɪɫɤɨɦɭ ɞɢɚɥɟɤɬɭ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɨɟ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ
ȼɇȻɟɥɢɰɟɪɉɂɄɟɩɩɟɧȼɂɄɨɡɥɨɜɂɂɅɟɩɟɯɢɧɏɉɚɚɫɨɧɟɧȺɎɊɢɬɬɢɯɏȾɎɪɟɧȺɈɏɟɣɤɟɥ
ɅɒȺɪɫɥɚɧɨɜɊȽȺɯɦɟɬɶɹɧɨɜɎɋȻɚɹɡɢɬɨɜɚɅɌɆɚɯɦɭɬɨɜɚȾȻɊɚɦɚɡɚɧɨɜɚɢɞɪɫɱɢɬɚɟɬɱɬɨɦɨɪɞɜɚ
ɤɚɪɚɬɚɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɨɛɨɣɧɟɛɨɥɶɲɭɸɨɬɚɬɚɪɢɜɲɭɸɫɹɱɚɫɬɶɦɨɪɞɨɜɫɤɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹ>ɫ@Ʉɚɤɢɡɜɟɫɬɧɨ
©ɜɢɫɬɨɪɢɢɪɟɝɢɨɧɚɨɬɦɟɱɟɧɨɦɧɨɝɨɫɥɭɱɚɟɜɚɫɫɢɦɢɥɹɰɢɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɱɚɫɬɢɦɚɪɢɣɰɟɜɭɞɦɭɪɬɨɜɦɨɪɞɜɵ
ɱɭɜɚɲɟɣɩɨɞɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦɜɥɢɹɧɢɟɦɦɟɫɬɧɵɯɬɸɪɤɨɹɡɵɱɧɵɯɩɪɟɞɤɨɜɜɨɥɠɫɤɢɯɛɭɥɝɚɪɚɢɦɟɧɧɨɛɢɝɟɪɨɜ
ɢɫɭɚɫɨɜɫɚɦɢɯɛɭɥɝɚɪɩɨɡɠɟɢɛɭɥɝɚɪɨɬɚɬɚɪəɪɤɢɦɩɪɢɦɟɪɨɦɷɬɨɦɭɦɨɝɭɬɫɥɭɠɢɬɶɦɨɪɞɜɚɤɚɪɚɬɚɢɤɨɬɨɪɵɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɥɢɫɶɨɬɱɚɫɬɢɦɨɪɞɜɵɩɭɬɟɦɟɟɚɫɫɢɦɢɥɹɰɢɢɛɭɥɝɚɪɨɦɢɲɚɪɹɦɢɢɩɪɢɧɹɬɢɹɟɸɷɬɨɝɨɹɡɵɤɚɆɨɪɞɜɚ
ɤɚɪɚɬɚɣɫɤɢɣɹɡɵɤɯɨɬɹɢɫɱɢɬɚɟɬɫɹɨɫɨɛɵɦɝɨɜɨɪɨɦɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɧɨɜɟɝɨɨɫɧɨɜɟɧɟɬɪɭɞɧɨɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶɢ
ɫɥɟɞɵɫɦɟɲɟɧɢɹɹɡɵɤɨɜɛɭɥɝɚɪɢɦɨɪɞɜɵª>ɫ@ɉɪɢɷɬɨɦɛɨɥɟɟɦɨɪɞɨɜɫɤɢɯɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɯɟɞɢɧɢɰ
ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯɜɬɚɬɚɪɫɤɨɦɹɡɵɤɟɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬɫɹɜɝɨɜɨɪɟɦɨɪɞɜɵɤɚɪɚɬɚɟɜɢɡɤɨɬɨɪɵɯɨɬɧɨɫɹɬɫɹɤ
ɬɟɪɦɢɧɚɦɪɨɞɫɬɜɚɢɫɜɨɣɫɬɜɚ>ɫ@
ɋɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɱɟɪɬɹɡɵɤɨɜɨɣɫɢɫɬɟɦɵɧɟɜɵɜɨɞɢɦɵɯɢɡɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɡɚɤɨɧɨɜɪɚɡɜɢɬɢɹɞɚɧɧɨɝɨɹɡɵɤɚ
ɢɨɛɴɹɫɧɹɟɦɵɯɤɚɤɪɟɡɭɥɶɬɚɬɪɚɫɬɜɨɪɟɧɢɹɜɞɚɧɧɨɦɹɡɵɤɟɩɪɢɲɥɵɯɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯɝɪɭɩɩɚɫɫɢɦɢɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɢɫɤɨɧɧɵɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɬɟɪɦɢɧɨɦ ©ɫɭɩɟɪɫɬɪɚɬª ɋɭɩɟɪɫɬɪɚɬ ɤɚɤ ɢ ɫɭɛɫɬɪɚɬ
ɜɵɹɜɥɹɟɬɫɹɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨ ɜɮɨɧɟɬɢɤɟɢ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɟ ɜɦɟɧɶɲɟɣɫɬɟɩɟɧɢɜɥɟɤɫɢɤɟ ɝɞɟɨɛɚ ɜɢɞɚ ɹɡɵɤɨɜɨɝɨ
ɜɥɢɹɧɢɹ ɬɪɭɞɧɨ ɨɬɝɪɚɧɢɱɢɬɶ ɨɬ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɣ > ɫ @ ȼɩɟɪɜɵɟ ɷɬɨɬ ɬɟɪɦɢɧ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɲɜɟɣɰɚɪɫɤɢɣ
ɥɢɧɝɜɢɫɬXXɜɟɤɚȼɮɨɧȼɚɪɬɛɭɪɝɤɨɬɨɪɵɣɭɩɨɬɪɟɛɢɥɟɝɨɜɩɪɨɬɢɜɨɜɟɫɫɭɛɫɬɪɚɬɭɞɥɹɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɜɥɢɹɧɢɹɝɟɪɦɚɧɨɹɡɵɱɧɵɯɮɪɚɧɤɨɜɧɚɥɚɬɵɧɶ
Ʉɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɦɩɪɢɦɟɪɨɦɫɭɩɟɪɫɬɪɚɬɚɹɜɥɹɸɬɫɹɫɥɟɞɵɜɨɥɠɫɤɨɛɭɥɝɚɪɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɜɛɨɥɝɚɪɫɤɨɦɹɡɵɤɟ
ȼɫɬɟɩɹɯȼɨɫɬɨɱɧɨɝɨɑɟɪɧɨɦɨɪɶɹɛɭɥɝɚɪɵɫɨɡɞɚɥɢɫɨɸɡɩɥɟɦɟɧɜɨɲɟɞɲɢɣɜɢɫɬɨɪɢɸɤɚɤȼɟɥɢɤɚɹȻɭɥɝɚɪɢɹ
ɉɨɫɥɟɫɦɟɪɬɢɯɚɧɚɄɭɛɪɚɬɚɞɟɪɠɚɜɚɪɚɫɩɚɥɚɫɶɚɩɹɬɶɟɝɨɫɵɧɨɜɟɣɨɤɚɡɚɥɢɫɶɧɚɪɚɡɧɵɯɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯȺɫɩɚɪɭɯ
ɫɨɫɜɨɟɣɨɪɞɨɣɨɤɨɥɨɝɩɟɪɟɤɨɱɟɜɚɥɡɚȾɭɧɚɣɢɨɫɧɨɜɚɥɉɟɪɜɨɟȻɨɥɝɚɪɫɤɨɟɰɚɪɫɬɜɨȼȾɭɧɚɣɫɤɨɣȻɨɥɝɚɪɢɢ
ɞɨɥɝɨɟɜɪɟɦɹɫɨɯɪɚɧɹɥɫɹɞɭɚɥɢɡɦɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɜɥɚɫɬɢɢɹɡɵɤɟɧɨɜɫɤɨɪɟɩɨɫɥɟɩɪɢɧɹɬɢɹɯɪɢɫɬɢɚɧɫɬɜɚɜ
ɝɢɩɨɞɚɜɥɟɧɢɹɦɹɬɟɠɟɣɛɭɥɝɚɪɫɤɨɣɡɧɚɬɢɛɭɥɝɚɪɵɛɵɥɢɚɫɫɢɦɢɥɢɪɨɜɚɧɵɫɥɚɜɹɧɚɦɢ>ɫ@ɋɨɯɪɚɧɢɜɩɪɢ
ɷɬɨɦɷɬɧɨɧɢɦɜɮɨɪɦɟ©ɛɨɥɝɚɪɵªɨɧɢɨɫɬɚɜɢɥɢɡɚɦɟɬɧɵɣɫɥɟɞɢɜɹɡɵɤɟɷɥɟɦɟɧɬɵɤɨɬɨɪɨɝɨɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɸɬɫɹ
ɫɟɝɨɞɧɹɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɛɨɥɝɚɪɫɤɨɦɹɡɵɤɟ
ɋ ɹɜɥɟɧɢɟɦ ɫɭɩɟɪɫɬɪɚɬɚ ɦɵ ɜ ɤɚɤɨɣɬɨ ɦɟɪɟ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɦɫɹ ɬɚɤɠɟ ɤɨɝɞɚ ɢɡɭɱɚɟɦ ©ɛɟɫɟɪɦɹɧª ɫ
ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ Ȼɟɫɟɪɦɹɧɟ ± ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɮɢɧɧɨɭɝɨɪɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɧɨɫɬɟɣ
ɠɢɜɭɳɢɯ ɜ ɫɪɟɞɟ ɭɞɦɭɪɬɨɜ ɱɟɩɟɰɤɢɯ ɬɚɬɚɪ ɢ ɜɹɬɫɤɢɯ ɪɭɫɫɤɢɯ ɏɨɬɹ ɜ ɜɨɩɪɨɫɟ ɷɬɧɨɝɟɧɟɡɚ ɛɟɫɟɪɦɹɧ ɧɟɬ
ɟɞɢɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɫɤɥɨɧɹɸɬɫɹ ɤ ɦɧɟɧɢɸ ɱɬɨ ɛɟɫɟɪɦɹɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɬɨɦɤɚɦɢ
ɞɪɟɜɧɟɛɭɥɝɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɪɢɧɹɜɲɢɦɢ ɢɫɥɚɦ ɚ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɚɫɫɢɦɢɥɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɭɞɦɭɪɬɫɤɢɦɢ
ɩɥɟɦɟɧɚɦɢɢɭɫɜɨɢɜɲɢɦɢɨɬɧɢɯɜɉɪɢɤɚɦɶɟɭɞɦɭɪɬɫɤɢɣɹɡɵɤ>ɫɫ@
ɋɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɱɟɪɬɹɡɵɤɨɜɨɣɫɢɫɬɟɦɵɨɛɴɹɫɧɹɟɦɵɯɤɚɤɪɟɡɭɥɶɬɚɬɜɥɢɹɧɢɹɨɞɧɨɝɨɹɡɵɤɚɧɚɞɪɭɝɨɣɜ
ɭɫɥɨɜɢɹɯɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨɫɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹɢɤɨɧɬɚɤɬɚɧɚɪɨɞɨɜɝɨɜɨɪɹɳɢɯɧɚɷɬɢɯɹɡɵɤɚɯɜɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɢɩɪɢɧɹɬɨ
ɨɛɨɡɧɚɱɚɬɶɬɟɪɦɢɧɨɦ©ɚɞɫɬɪɚɬªȺɞɫɬɪɚɬɜɨɬɥɢɱɢɟɨɬɫɨɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯɫɷɬɢɦɩɨɧɹɬɢɟɦɬɟɪɦɢɧɨɜɫɭɛɫɬɪɚɬɢ
ɫɭɩɟɪɫɬɪɚɬ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɵɣ ɬɢɩ ɹɡɵɤɨɜɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɧɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɚɫɫɢɦɢɥɹɰɢɢɢɪɚɫɬɜɨɪɟɧɢɹɨɞɧɨɝɨɹɡɵɤɚɜɞɪɭɝɨɦɚɞɫɬɪɚɬɧɵɟɹɜɥɟɧɢɹɨɛɪɚɡɭɸɬɩɪɨɫɥɨɣɤɭɦɟɠɞɭɞɜɭɦɹ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦɢɹɡɵɤɚɦɢ>ɫ@
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɋȺ Ɇɵɡɧɢɤɨɜɚ ©ɚɞɫɬɪɚɬ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɠɢɜɨɟ ɜɡɚɢɦɨɜɥɢɹɧɢɟ
ɹɡɵɤɨɜ ɜ ɪɚɜɧɨɜɟɫɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɉɪɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɢ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ ɨɞɢɧ ɢɡ ɹɡɵɤɨɜ ɦɨɠɟɬ ɞɚɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɞɥɹ
ɫɭɛɫɬɪɚɬɚɞɪɭɝɨɣ±ɞɥɹɫɭɩɟɪɫɬɪɚɬɚª>ɫ@Ɉɞɧɚɤɨɧɟɜɫɟɝɞɚɩɪɢɧɚɪɭɲɟɧɢɢɷɬɨɝɨɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹɧɚɧɚɲ
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ɜɡɝɥɹɞɦɨɝɭɬɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶɹɜɥɟɧɢɹɢɥɢɫɭɛɫɬɪɚɬɚɢɥɢɫɭɩɟɪɫɬɪɚɬɚɇɚɩɪɢɦɟɪɫɨɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɟɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɢ
ɦɚɪɢɣɫɤɨɝɨɹɡɵɤɨɜɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɱɢɬɚɬɶɪɚɜɧɨɜɟɫɧɨɣɬɤɜɥɢɹɧɢɟɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɫɢɥɶɧɟɟɢɧɚ
ɜɫɟɯɹɡɵɤɨɜɵɯɭɪɨɜɧɹɯɬɨɝɞɚɤɚɤɦɚɪɢɣɫɤɨɝɨ±ɨɱɟɧɶɫɥɚɛɨɢɜɨɫɧɨɜɧɨɦɧɚɭɪɨɜɧɟɥɟɤɫɢɤɢɉɪɢɜɫɟɦɷɬɨɦ
ɹɜɥɟɧɢɟɫɭɛɫɬɪɚɬɚɢɥɢɫɭɩɟɪɫɬɪɚɬɚɜɬɚɬɚɪɫɤɨɦɹɡɵɤɟɧɟɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬɫɹ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɬɟɪɦɢɧɵ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɦ
ɤɨɧɬɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɹɡɵɤɨɜ ± ɩɟɪɫɬɪɚɬ ɢ ɢɧɬɟɪɫɬɪɚɬ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɩɟɪɫɬɪɚɬ ± ɷɬɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɨɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɢɫɶɦɟɧɧɨɫɬɶɸɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɹɡɵɤɨɜɜɜɟɪɯɧɢɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯɫɮɟɪɚɯɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɧɚɭɱɧɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɣɢɬɞ
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɫɭɛɫɬɪɚɬɚ ɚɫɫɢɦɢɥɢɪɭɟɬɫɹ ɹɡɵɤ ɤɨɪɟɧɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɫɭɩɟɪɫɬɪɚɬɚ ɧɚɨɛɨɪɨɬ
ɚɫɫɢɦɢɥɢɪɭɟɬɫɹɹɡɵɤɩɪɢɲɥɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɚɷɥɟɦɟɧɬɵɚɫɫɢɦɢɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯɹɡɵɤɨɜɜɩɟɪɜɨɦɫɥɭɱɚɟɨɫɬɚɸɬɫɹ
ɜɹɡɵɤɟɩɪɢɲɥɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɜɨɜɬɨɪɨɦɫɥɭɱɚɟ±ɜɹɡɵɤɟɤɨɪɟɧɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɢɫɭɛɫɬɪɚɬɢ
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